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I:TUDE CHIMIQUE DE 3 ANNONACI:ES GUYANAISES DU GENRE DUGUETIA
par
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Dans le cadre de l'étl!de chimiotaxonomique des Annonacées a été entre-
pris l'examen comparatif de la composition alcaloïdique de Duguetia calicyna, D. in-
conspicua et D. obovata.
Il en résulte que seul le D. inconspicua renferme des aporphines substituées
en 7 à l'image du Duguetia brésilien étudié par CASAGRANDE.
Par contre, D. calicyna et D. obovata contiennent des tétrahydroprotober-
bérines, des aporphines et des N-formyl aporphines.
Dans les feuilles de D. calicyna' et les écorces de tiges de D. obovata ont
été isolées pour la première fois des aporphines substituées en 9-11.
Cette étude démontre l'hétérogénéité du genre Duguetia, la composition
chimique du D. inconspicua se rapprochant de celle du Duguetia brésilien, contraire-
ment à D. calicyna et D. obovata, et confirme la distinction des Duguetia calicyna et
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